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????????? 、 ? ?。
??????? ?、 ??? 、 っ
?????????‖、 ? 、
????????? 。 、 ? ? 。
????????? ‖、 ??????? ????????。?????、?????????
????。?‖、‖ ． 、 っ ＝ 、「 」?? 。?
?????、??? 、 ? 、??
????。??
???‖、???? 。?? 、? 、 ? 、 。 ??? ?、? ? 。 、
????




??、? 、 、 」 ? ???????。??、?????????、????????。??
????、 ? ‖ ? 、 ?、 ‖ ?
???? ? ） ? ? ? ??? 。 、 っ 、 ‖?? 。
??、????? ‖ っ 、 ㌶ 、 ぃ
???? 、 っ 。?? ﹇ 、
?????? ‖? 、 、 ャ
????っ ‖?? 。 、 。?? 。 。 、 、?? ‖??っ 。
???????????? っ
??。? っ 。 、 、っ?。??
81沖縄住民投票に関する憲は社会学的号矧h説（三）   
??????????、???‖、???????????????っ????????????????????
?????????っ????????????????????????????????????????????? 、 、 ? 、 、 。
??????????????、?????ー????????。???? 、 、 ‖ ? 、 、 ?
?????。?
???、????‖?? 、 ‖‖ ? ?? 。 、 ?
????????? 、「 」
?????、? 、 ? ? ???? ?????
??????? ? ?。??
?????、? ? ?
??????」 、 、 ー
?????、?ュー ー ‖? 。 ー っ 。?? ? 、 ? 、 ‖ 、 、
????????? ‖ 、↓ ???????????????????????????????? 。
????、?? 、 ? 、
??????????? 〈。?
????、???? っ 、 「
????
】）82  l瑚 法（49  
????
???????）」???????。?????????????、?????????????ャッ????っ????、 ?? ャッ ?っ 、 ? ー ?。
??、????????????、?????????????????????っ?????‥???????
???、? ‥ ?? ? っ 、 ?‥ 、 ??‥? ? っ 、 。 っ 、??? ??? 、
??????? ? ? ? ?
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??????? 、 、 〈??。??
??????? ????? ? 、
????、?? 、 ｛
????
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。






??????? ? 、 、 ? ????????、??? っ
???、????? ??? ? 、 っ 、 、 、
???????、 、?? ＝
??????、 ? 、 、 、 、 、 ?
??、???????? ??? 、 ? 、 ? 、?、 ェ?? ???? 、 、 、??、 ?、 、?? 。??
??、???????? っ
???????
85 沖縄住民投票に関する憲洗礼会学的考察け識己「」   
????????????????????、????????、「?????????、?????????」?
???????????????。??????、???????????????????????
??????????、?????????????????????。???? ? ? ??????????????
?、????????。??
????「???? 」 っ ?、 ???? ?
?????〈、???? ョ 、 ? ? 、??。 ? 、? ???????? ????、? ??っ??????????????? ????? っ ? ? ? ??? 、 。
??????????? ???




??????? ? 。? ?? ? 、 。?? 、 。
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????????? っ?? ? ? ?
「??????
、 、 ? ??????。?っ????????




? ? ? ? ? 、??、 、 っ っっ ?、 ? っ? ?．







??????? 、 、 ? 。 ? 、〈? っ 。 ??????っ???????。?
????????????????
??????? 、 ?? 。?? 。 ??????? ?。
??????? 、 。??





??????? 、???? ?? ?? ??。???? 、 〈 。 っ 〈
???、??? ????????? ?? 〈、 〈 。
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??????? 」 ? ???????????????????????????????? ??? 、 ??????????????????
???????、 、「 、
????っ?? 」 、 、 、「?? ? っ っ?? ????? 、? っ 」
????????? 、 っ?? ? 〝
???????っ っ?? 。 」
89 沖縄住民投票に関する憲法引二会′判】く」そ無力二誹．仁1  




??????? っ 、 」 ‖?、 。
?????、??? ? 、 ? 「 〓 っ
????????? 。 」 、?? っ 。「 、?? 。?? ? 、 、?? ??? 。 〈 ? っ 」
???、????? ? 。「 、
????????? 、 、 、
????
?ー???
岡 法（jクり 90  
???????????????????? 、 ????????????。「??????????????、???
????。『???????????????????』????????????????????????????〓? 〓＝? 〓、 ッ ? 、 〓 」???
???、??‖、 ． 、 ?? 、
??????? ?。 、 、??、 ＝ 、 っ?? 。??
??????? ? ??? っ
?????? ????





????????。???、??????????????????????????????、?????????? 、「 ? 、 ??、 ???????? ??????????????????????????????、??? ?????? ??? 。 ? 、 」 ＝
????????? 〓 「 ‥‖ ‥? 」 ? ? ?
?????。? 、 ? 、「 」 …
???、??????。??〓?????????〓?、?????「??ュ??????‖」???????＝?
?＝????? 。









‖???????????????????????????????「???????、ゎ??」???????? ??? ?? 、 「 、
???????」 ．〕 ?????????????????? 、
???????、???? ????‖?? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ?? 「 」?? ??





??????? 、〓 、 ? ??????????『??
???』??????????????????????????????????????????????????、 ? 。 、?? ???? 」 〓 。
???????、 ?? ? っ
????? ???
…??、??????????????? 、 、
???????、? 〝 〞?? 、 っ っ『??』??????????????????????????????????????????????????、? ???????、????っ?????????
??????? 。 、 、?? ? ＝ っ ＝…」
????
岡 漬（4≦）  ＝ 94  




???? 、? 、 ? ? 、 ?
、
、 「 」「 」
っ ＝ ? ?????、?
、 ? 、 、 、
＝ 、 」
????
、 ‖ 「 」 ?




??、? ? ? 、 っ 、 ?
???? ?
???? ?、 。?、???? 、? 、 、 、 、
?????? 。
??、???、 ‖ っ 、
???? 、‖ 、 、 ?。
??、? ? っ ‖ 、 、
????、 ‖ 、
?、?? ? 、 、‖ 、?? ?
??????」











????」???? 。 、 ?、 ??、????????????????? ? 、 ㌔ 。
??????????? ? ? ?
????????? 。
??????、?? ‖?、 ? 、 ‖、
???????、?
????????? 。
????????? 。???? ??? ? 、 、
??????? 。
????????? 「 」 、 ェ
??、????
97 沖縄住民投票に関する憲法社会学n勺考察序説（二）  
?????????????????????、????????、???????????。??
????、?????????????????????????。???? ? ? ?????????????????
??????????????、????????????、???????。??
?????、????????????????????。???? 、 ? ???????????
??????????? 、 。
?、??????? 、 、 、
???????。?
??????? ????? ??? ??? ??
???????
??????????? ??? （ ）」?? ?? 、 。?、 ?? ? 、
????




???、????????????????????????????』。?????????。????『???? ? ー 』 ??? 」???
????、?? っ 。 、 ‖ ? ??? ?、 ?
??????? 。「『 、 。 ??』 ??? っ 。 」
、 、 ??????????????。??、 ?、 、 、
ョ 、 、 、 ???????????っ ? 。?
??????????
????????????
? 、 ?っ ?、? ???? ???? ?
99 沖縄住日没票に関する憲は社会学rlく」考■察砧混（二二）   
????????‖???、??????????????????????。??「?????????????????????????????、??‖???????????????、?
????????????????????????????????????????????????????
?????? っ 。「 ? 、 っ ? 、????????
???? 、 。 、 ャ?? 、 っ 」
???、?? ?っ 。「???????、???? 、 ? ?
????。? 、 」 。
???、「? ? っ 」 ュー「?????? 、 ? ‖ っ っ 。
??、??? ? 」 、 ‖、 」 。
?????? ?? 、 「 。
???? 」
????「????、????? 、 っ 。 っ 。
???、?? 、 ? 。… 、 、 、?? ??? 。… ????、 、 、 ‖ 、
?????↓???




??、 ? ?、 ?? っ 」
?????????????っ?、??????????????????、??、??????????っ?????
???? 。 、 … 、 、 ? 、??? 。 、??
??????〈、 ? ? 、 、 ? ?
?、?? 。 ョ ー 、?? 「 ッ ー 」
???、「? ?? 」 、 ー 。
????「 ? ー ?? ?、‖ ? ?? 」っ? 、 、‖ 。
「??????????????、「????????〈????????????????????っ?」「??
????? 」 、 「 」 「 」 っ?? 」「 ‖ 、 」 ＝?? 、 」
??、????、?????? ?? 、 。「?????????‥ 、 っ ?? ?っ 。
‖????? 、 、 、 、
101沖縄住民投票に関する憲法社会学的そ察万機（∴）  
?????????????????っ?、???????????????????っ??????。??????? ? っ? 、 ??? 」
?????????????、????????????????っ???。??「?????????????、?????????????????????????????????????
?????? 。… 、 ? 、?? 、 、 」 ．。
??、????? ー ? 、 、 ? ? ???。???? 。 、 ?
?????? っ 。
??、? ? ー 、「 、
???? 」 。 、 「『 ー 』 」?? 、 。
????、? ?
??。? 、 、?。
???、?? ? 、 、 。 、 ‖
?「?? ? ? 。 」
???? 、「 、 ー 」
」  
?????





???? っ ????????????っ????。???????????????????????? っ ? ??????。????????????」?。??
「??????????????????」??????????。?????????????????????
???? 。
??、??????? 。 、 ?
??????? ??????? ??ュ?
????????????。「???? 。 ?、 ー
?????、??? ? 。 ? っ 。 ??? 、 っ 、 」
????????、?? ? ．??、 、 ?? 、
???????、「 、?? ? 」 。
????、?? 、 ? ー 、 ?
?。????「???? ??、? 」
103 沖縄住民投票に閲する避止雄二公・、アニ的考察ノh説仁∵   
??、?????「??????????、?????ー???????????????っ?。???????
??」????????????????????、??????、?????ー????????????????? 。?
???、?? ? 、? ? 、 ? ? ?
?、?? ? ? ??? ? 」
?????? 。 、
????
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????????‖?????????〓??
「?ュー?????」?
??? 「???????? ???????? ? ??????‖?? ?????‖?「???????」?「 ? ????‖?????????????????




?? ? ???? ?????
．．。??
?」‖??＝??
岡 漬（49－1）川4  
?????????????????? 、 、 ?????????。???????????????????????
??、????、?????????????????????????、???????????????????? ? 。 ? 、 、 ??? ?? ?
??????? 。 、 。 ? 、 、
??????? ? っ 。 、 ? っ ＝??、 ‖ 、 っ 。
???、????????。??? 「 」「?????????っ?????????????。?????????????????????????っ??
??????、 、 っ?? 。 ? 、 っ っ 。 、
191817】61514  
??????????????????〓??? ‥??? ‥??? ‖
「?ュー???????????????????????
??‖????????。???????????????｝?? 。
105 沖縄住民投票に関する憲法什会′、邦（」考曾汀h説（三）  
????????????????????????。????????????。?????????????????????????????????????????????????」?〔??
?????????????????????????ー????、???????。??「?????????????????、?????????。????????????????。??????
????? 、 ‖ ?。… ????????????? ? 。 、 、 ???? 、 、
???????? 、 ? ? 、? ??
??? っ?。??? ョ ?????? っ っ 。??? ?? 。 っ 、 。 。
…?????????????? 。 、 ? 、 ?
??? 」 。
???? っ 。 、 、 、
???????? 、 。 、????? 、 っ っ 、?っ? 。
??????????、 。 ?「??、???? ??????????????、 。…
????




??????? 。 、 ? ? 、 ??? 。 、 、?? ????? 、 っ? 。 、 ? ?っ?」 ??
?‖????????、 、 、 ?＝ ???????????????????????
?????、? 、 、?? 。
????????、「?????? ? ?????????????????
?????????? 。
「?????、???????????? ? ? 、 。 ??
??????? 、 ﹇ 、?? っ 。 、 っ?? ー?ー』 ???????????? ???????????? ?? ?? っ 。 ? 。 、?? 、?? 。 ? 、 『
107 沖縄住民投票に関する憲拭社会学的そ察け説」∴）  
????????????????????????????、?????、???????????。??????? 、 っ 、 っ 』
???????????????????????????????、??????????????。????
?っ????????????????、???????????????????????????。…??????? ? 、 、 」 。
?????????、????????、??、??????????、??????????????????
????????? 。 、 ? ?
????????? 、「 」 、 ? 。
??????? ? 。 。
「??????????、???????????ー?????????????????、?????????
???。??? 、 、 。?、 ? 、 ー 、?? ????
??????????? 。 。
??????? ?、 。 、?? 、?? ??? 、 、?? ?? 、 っ 。?? ?? 、 、
?????






???????、 ? ????????。???『???』??????????? 。… 、 っ ? ? ? 、?? ??? 」
???、??????? ．．． 、 。?? ? ?‖???、???????????????????????「??????????? 、‖ ? ? 、





109 沖縄住民投票に関する憲扶社会一’アイt勺考一察け説（二）  
????????、????、???????????????????、???????、??????。????? ? 、 ? ? 、 ? 。 ??? ????????、???? ??、???????????????? ??????? ??、????? ?? 、 ? ? ? ? っ ? ???（ ??
???????????、?っ???????????????????????っ???????、???‖?
??????? 、 。 、?、?? ??、? 。
??????? ? ? 。 ?
??????? ?
??????????? ? ? 、 。
、???????????、??、????????????????????‖????????。????
??、???、?? ? 。 っ 、?? 。?
?、????? 、 、 、
????????っ?? 。
?、????????? 。?? ? 、?? 、 っ 。 、
?????
同 法（49  1）l10  
??、???????????????????????、 ‖ 、「『 』 ???????????????????????????
???????
「…??????????、?????????????????、????????????????????
??????????、?????????????????、?????????っ????。?＝????????? 『 』? ? っ?。 ? ??? ??? 。 ????????????????? ???」????




??????? っ ‖ 、…
??????? 、 。『 ??? っ 』 『 』??。 ??? 、 、?? 」?? 、 ー 」 。
? 。




????? ? ??????????????????????。＝????????、????????﹇? ? ? ?（ ） ? ????、 。 ?‖?? 、 、 、 ???? ? 。???? 、… 」 。
????????????? 、 、 ?
??? 。 、 っ 、?????、??? ?? 。 、 、 。
??、????、????????????????????????、?‖????????。「???????
??? 」???っ? 。
「??????????????????????? ? 。 ?
岡 臼こ（49  1）J12  
?????
??????????????、??????。??、??????????????、?????????????? 、? ? ? ＝ ? っ?、 ?????????????。『?????? ?? 、???、??????っ?』 ?っ????????? ? ? 」
????????、???????????????????????????????????????????「???????????????????????????????。???????、??????????
??????? ? 。 、?? 、 ? ? ? ??? ??、?? ? っ 」
????、???? 、 ? 。「 、
???????、 、 」?? 、‖ 、?? ??? 」
??、???? ? 、??、「?「…????????????????? 。 、 ?
??????? 、 。 、 ッ 、?? 」
????、?? 、
l13 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考一察序説（二）   
「????????、?????????????????????????????????????????、?
???????、?????????????????、????????????????っ??????????? ? ? ??? ?????。? ????????、???????? ????????????、??? ????、??? ?? ? ? 。 ? ?、 ? ??? ?? ? 。 ? っ 。??? ?っ ッ 。…
???、?????????????????????????、???????、????っ?????????
??????? 、 、?? ﹈ 。 、 。?? ??? 、 、??」 ??
?????????、 ? 。 ? ? ?




??????? ? 、?? っ 。 っ
???
岡 法（49  1）l14  
．．???
?。???????????????????????????????????????????????????? ? 、 」
???、?。「??????????????‖??????????????????????????????
???????????。????＝????????????????????っ??????????????????? 、 、?? 』??? 『 』
??????? ? 、? ‖ ? 、 っ
??。????、 ? ? 。
『?????????????????????????????』?????、『?????』????????
??????? 。… 、?? 。 、 ㌦?〔 ??
???、??????? ? 『 』
??????? っ?? 」
???????????????、 ??? ??、?????。????、??? ???????
????。??、? ? ? ? ? 、 っ。?? ? 。 。?? ??? 。 。




??? ? ?っ?????????????。『??』??????????????????????? 。 ?
???、???? ? ? 、 ? ? 。???????、?? ? ? ‖ ? ?
????? ??（ ） ? ?、?????????、???????????」?。?
1〔）9 8 7 6 5 4 3：2 1  
?‖????????‖??〓??㌧??? ? ??‖? ? ‖ ???? ‖ ‖ ?〕??? ? ?‖?〓??。??〓? ? 。?????? ? ‖ ‖ ?）???? ? ‖ ‖??? ‥
岡 法（49   1）lt6  
??????????????????????????? 、 ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????、 、 、 。
????、? 、 、
?????? っ 、
??、??? ? 、 ‖ ‖ 〓 、「 」
??、? 、 、 、「 」 、 、 、?? ‥ 。?? ?
（???、??????（???）??????????????????????????????????????
????
3 2 1  
????????????????????????????‖??。???? ‖ 。
l17 沖縄住民投票に関する憲法社会ヤ的考射丸説（三）  
?、??????????????
????、????、??????????、???????????。???????、??????????
???、??????????????????。???、??????、????「??」????????????? ? 、 ? 。? 、 ? ? ???、「??? ?」????????????
??????? 、? ? 、 ? ＝ っ? ?
??????? 、 ? 、 、 、 、 ? ? っ ?。 ?、 ??? 、?っ ??。
?????、? 。「????っ?????????????????????????。?????????????、?????
??????? 、 、?? ? 。?? ????? ? ? 、 ???? ??? ?????? ?? 、 ＝ 」
????、?????? 「
??????? 、 」 「 、ー? 。 」???。?
?????




?????、??????????????????????????。????、 ? 、 、 ?「????、?????????????????????????、?????ゃ?????????????
?????。?????????????、???????????、?????????????????????? ?、 っ 。
????、???? 。 ‖ ‖、 ?????
??????? ? ? ?。
????、???????????っ ? 、 ?
????っ???? 、 ? っ ??? ? ゃ ???? ??、???????。?
????、?? ??っ? ????????っ??????、????、?
????????? 、 、?? ????? 、 ? ?
???、????? ? ? っ ? ? っ 。
??????? ゃ 。 っ?、 ? っ 。? ? ?????っ ??????
????????? ? 、 っ ＝っ 〓 。
l19 沖縄住民投票に関する憲法什全学的考▲矧ト説 し三）  
?????????、?????????????っ?、???????????????、?????、?????? ? 、 ? っ 。 、 ? っ ??? 」????????? ????????????? ????????????????? ????? ??? ? 。
???、?????????。「????????????〈??????????????????。?????
??????? 。 っ ? ゃ 、?? っ?? ??? ゃ 」
??????? ? 、?? 、 ? 、
????? 。 、 、 、?? 。 、 、 っ 、??、 ???‖ 。 、?? ? ?? 、? っ 、「 っ 」? っ?? ?? 。 ? ? っ ?、 、 ??? ?? 。
???、????????????????。「???????????????っ??????????????
?????????、 、?っ ??? 。 っ 〈 っ っ
?????





???、? ? っ ? ? ? 。「?????? ? ? 、 ? ? 、 ?
???????ー ? ? っ 、?? 、 、??? ????? ??? ? ? 。??
????、???? ? ? 。 、
??????? っ 」
????? ? ??? ?? ?、?????????????。???? 、 「
??????っ 」 ?。
???????????。「???????????? ? ? 、
???????っ? 、 っ 」 。?? 、「 ? っ ??? ょ 」




???? 。 ? 、 、 ??????????〈??????、??? っ 、 ??? 。 、 っ?? 」 。
??????????、????????????、??????????。???、??????????、??
???? 、 。
???、「 ョ ? 」 、 ? ? ? 、 、
???? 。 、?? 、 、
?????? ? 、 っ 、 っ 。?? 。「 、
???っ?? 、 」
???? 、 っ




同 法（49¶1）122  
??‥?
????、「???ョ??????」?????????、???????????????????。??「???????????????????????????。?????????????、???、????
????????????ー????????????????????????????????????????? ? 。 、?? ???????????? ?????????????????、???????????、??????? ?? ? ? 、 ??? ?? ? 」
???、「???ョ??????」??、??????????、?????????????????????。?
????? 。「 、??。 、 ョ 、?? 〈??? 。‥ 、?? ョ? ?? 。 ョ?? 、? 、? 、?っ ? 、 」
???、????????、???????????? ?? ? 。 ?
?。??
「???っ???????????????、??????? 、
??????? ? 、 ょ??。 ー っ 、
123 沖縄住代腰票に関する憲法社会サ的考‘矧『i‡見（∴）  
??っ???????????????????????????????????????????????????。
?????????????っ??????????????????、??????????????????
????????????????????????????????、????????????????????? 、 、 、?? ??? ? ? 、 ョ?? ?? 」
???、????? 、 ? ?
????。?? 、 、 、 ??? 、? ョ ー 、 。
7 6 5 4 3 2 1  
???、?????????????????????????????????????????????????????????…?‖、『??』???????。???? 、『? 」 。??? 、『 』??? 、『 』 ??????、『 』???、『 』 ?
?????




?????????、??????????????、??????????????、??????????????? 、 ? 、 ? 。 、?? 「?????」?? ?????????
??????? ? 、 ? ? っ?「…??????????、??????????????????????????????????????
?っ????? 。 ﹇ 、 ?＝〓? ? 、 。
??????? 、‖ 、 ‖
????? ? ?? ‖? 」。 ??? 「?? ???? 、 」
???、??? 。「??????????????? っ ? 、 、
??????? 、 ‖?? 。
???、??? ? ????????????????????????????????
????? ? ??? ? ? ‖ ????
125 沖縄住民投票に関する憲法什全学的考一類Jh混（三）  
??????????????????????????????????????。??
?????????????????????????????〓??っ?????????????。…???? ー ェ ? ? 、 、?
????????????????????????????
???、??????????????＝????????????????????????????????
??、?????? 、 っ 。…
???、??? っ 、 っ
??????? ??」????
????、?? ? 、 ? 、 。?? 、 、 。「??????????????、???????、?????????????〓?????????????
??????っ 。 、?、 ? っ ? ??。 ???????、 っ 。…?、 ?? ???? ? 。?? ?? ?、 、 っ 。」㌣
??、??????????? っ 。 。「
??????? ? っ 、?? 」
????












??????? ? 、 。「?????????????????、‖???????????????????????????????
????????? 、 ‖、 …」 。
???、????? ? 、「??????????????????、?????? ? ? ?
???????????、 ‖ ? ?
lZ7 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
???????ー????????、?????????????????????」?。??
????、??????????????、「??????????????、????????????????
???? ? ? 。 ? ? ??????? 」 。
??、??? ? 、 ?? ? っ 、
???、
??????????????????。????????????、???????、????





4 3 2  
??????????????????、??????????????。「??????????‖??????????????‖???、?????????〔??????????????????????????????????????????? ? ?? ???? ‖ ‖??? 」? ? 「 ? 」 。
??、??????????????????????????????????? 『 』??? ???? ?




??????? ?? ? ? ? 、 ???? 、 ‖?? ?っ???
????????? 、 ? ? ? ?、 っ ?
??????? 、??
????????????、????、?????????????????????????????????
??????、?? ? ? ? ? ? ? っ?? 」
??????????? 。
?、??????? 。




129 沖縄住民投票に関する憲臼二社会！：印勺考矧卜言妃（∴）  
?、???????????????、???????????????????????????」?。??
?????????????。???、???????????????????。「…???…??????‖?
???? ? っ 」、「 ? 」、「 ? ??? 」、「… … っ 」 。
???、?? 、 ? ? 。 、 ?、? ?
???? 、 。
????、 ? ョ 。「??????????????????????????。???????????????????????
????…。 、??、 ?? 」
????、??? ョ 、 。「
??っ? 」
??、? ? 。「???????????? 、 ?っ
?????? ? 。 、??
???
?????、?????????? ?? 」 。
?????????? ? 、 、
??、? 。
?????






??????? っ 、 ?????????? 。
??????? ? ‖ 〈 っ っ ???
????、??????????? 、 ? っ 、? ????? ? 。 ‖ っ?? 、??? 、 っ 」 ＝
??????? ?? ー
????。
「???、???????????? ? っ 、 ?
??????」 。
???、??? ??????? ????「????????????っ??、???????ゃ???????????、??????????????








??????? 。 ? ? ???。??
???????、 。
??????? ? ? 、 ? ??? 。 ? ? 」 ? ?
???????????????? ? 。「???、‖????????????、??????????????????????????????っ??
????。?? 、?? ? 。 、?? 。??? 、??」 ?










?????っ? 。 ? ェ っ? 。…?? ョ ? 、 っ …。
???っ????、 、
????????? っ ? ? ? 。 ??? っ 、 〔
??????、 ?っ ? 、… っ
??????? …」 。
????????、?? ? 。 、 ョ
????????、 、 っ 、 ョ??、 ? ??? 、 。?? ??? 、 ? 。
??????? 。 、
?????、? 、 ョ ー 、??




?っ??????、????????????????。???、????????、??????????????? ? ? 、 ? ? ? 、?? ? ? ? ??????、?????? ??? ???????? ??????????? ?? ? 。 ? ?、 ? っ ? 。…?? ?? ? 。 …」 ?
6 5   4 3 2 1  
??????????????????、?????、????、????????、??、??????????????????????、???????
??????????????。????????????????????、?????????????????、?????っ??????
????? 。????????? ??。????? 。 ?
『?????????????』????????『??』?????????『??』 。『??』
?????





????????、??????????っ?っ???? ? 〈 。「 ? ?、 ???（?????????）????????????
?????????????ー?????????????????〈????、?????????????、???? 。?? ????〈 ? 、 っ? ‖ ??? ?〈 ? 」
?????????、 。? 、 ?
??????、「 ? 、 」 ? 、「?? っ 」?? ??? 。
??、???、 。「 、
??????? ?? 、 。 ??? 、 、 。?? ??? 、 、?? ?? 。…」
???、????? ?っ ? 、 。
135 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（三）   
「??????????????????????????、?????????????????っ?…???
?、?????????????????????????、????????????っ?…。??、??????? ? …。 、 ? ? ?? 。?? 、 、 、 、 、 」
???????????????、????????????????????????。?????、????
???? 。
「???…、??????? 、 ? 。
???? っ 、?? 、 。…?? 、 。???? 、?? 」 。
?????、???????????? 、 ?
???? 。 、 。
「????????????????ー? ?? 、 っ
???? っ ???? 、?? 、 」 。
?????




???? 。「 ? ? 、
???? 。? ?、???????…???????????????。??????????、??????? ? 」?
???、?? 。「…??、??????????????????????????????????????????????
?????…。 、… ー ? …。?、 ? 、 …。」 。
????、??? ? 、「 、… 、『 』」




??、? ? ? 。 、 、
???? 、 、 ョ ー 、 。
（?????『?????????????』???。??





??????????っ??????????????????、???????????????????????? 、 、 ? 、?? ????? 、 ? ? ? ??。
???、??????? ? ? ? ? ??
???????、 ??? 。
???、???????????? 。
????????? ? ?? 。 、 ?
?????
6 5 4 3 2  
????『??』??????????????『??』???????????? ? ? 。??? ? 。??? ? ?






????????っ 、 。 ?
????????? ? 、 、 ?「?????????????、???????????????、????????????????????
????????? 、??、 ? 。…
??????? っ
??????????? ? 、 、?? 。 っ??っ ??ょ 。…」
??、???? ???。「? ? 、『
???、??? っ 。』 、?? ? 。
139 沖縄再三民投票に関する憲法社会学的㌢架け詔（二）   
??????????????????、????????????????????????????????
???????????????。?????、???ョ??????、???????????????っ????? ? ? ? …」 。
????、???ョ??????????????????っ???????????????????????
??。??
?????????、 、 ?。「??????、??? 、 ? 、
????????? 。 。… ??? ???????????????。????? ??? ?????? ?っ?????? ????? 」
????????? 、 、 。「???????、? ? 。 ‖
???????
…????????????????? っ ? ? っ 。 ?
???? 。 ． 、 ? ? ?、 ?、?? ????? ? 、 ょ 」
??、???????? 、 ?????????????。「??? ????
????????? 、 、?? 。 、 。 、
?????






??????? 。 、?? 、 ? 、 っ?? ????? 」
???、????? ? 。「…?????????ー??????????????????????ー????????????????
????? 。 っ 。 、?? …」
???、‖?? ? 。 、 、 、 ?
????????ョ?? ? ー 、 ???? 。
??????????? 、? 、 。
??????。
「?????????????????????????????、?????????ー??ー???????






?????、? ? 、 、?? ? ょ 。
「…??????、???????????????????????っ???。????、?????????
????????? ? 。 ? っ ? ???????? ゃ 。 っ 。?? 。??? っ ょ 、?? ??。 っ 。
??????????っ??????、 ョ
??????? 、?? っ 。」
4 3 2 1  
????????????????????????????????????????????。???? 『 』???
?????




???っ???。??、??????????????????????????、???????????????っ ? ? ? 「 」 ?
????????、???????????っ?。???? 、
??????? ? ? ? っ 。 ??? 」 。
????、?? ? 。?「??、???????????????????????????﹇?????。??????????? 、
??????? 、?? 。
????????? ? 、 っ 〈 ?っ ????????っ?
???????????っ?? 。
????????? 。 、 、
??????? 、 っ 。…
??????? 、
??????? ? ?????。 ?





??????? ? 、 ? ? 。「????????????????????????????????、?????????????????
????????? 。 ? ??? 」 。
??、???? 、 ? 。 ?「??????? ?
??????? 、 っ?…」 。
??、???? ? ? ?? 。「??????? 、 、




岡 法（49  1）144  
?、?????、????
???、??????????????。???、??????、??????????????、???????
???????????????????。?????、????????????、??????????「???? 」 、 ? ? 、 ? ??? ??????。??、????????? ???、「 ?」?????????? ?
??????? 、? っ 。 ? 、? ? 。「…???????????????????、?????????????、???????????????
??????? っ 、 、
〓???
????、????」????????????、?????????っ????????。???、??????
?? ? 。 ????????、 ?????????????????????「??、 ?」 「 っ 」????????????????????、 ? 、 っっ 」 。
3 2 1   
Fニi浦－ H  
城崎城  
搾1唯 岡  
里 ＝■・；lり  
「??????????????↓????『??』???????『???




???? 、 ? 、
???? 。 ? ???? 。 っ 、?? ー 」 。
???、???? 。「????????、?????????????????????????????????????????
?????? 」
?????? 「 」 、
???? 。
????、「 、 ? ッ ー 、








????、? ? ?、 っ? ? ? 、 ?
???? 。
??、? ? 。 、 、 、
???? 、 、 、 ? ?、
????
、 ??? ?? ??? 、?????????????????。??「?????????????ー???????、????????????????????????????
??、 ー?? ??? 、 ??????????????????????????? 、 ?? ゃ ?? 。
?? ? 、 ? ? 。
?? 。 ?? ?? 。? ?????????????????????? っ ? っ ? 」 ?
（???????『?????????????』???????「?（ ??????????????
147 沖縄住民投票に関する憲法朴全学：押」そ矧ト説 卜二）  
??????????、?????????????。??
??、???????????????????。?????、????‖??????????????????
????、????????、????????????、?????????????????。????????? ? ? 。? 、 ??、 ??? 。 、? ????、????。??
???、??? ? っ 。? 、 ? ? 。
?????、? っ 、 、 、?? ョ 、 。 、?? ??っ 、 、?? ? ? 。 、 っ 、 、 ??? ? 、 、 。
??、???????? ?、 、
??????? 、 っ 、 、 。
?????????、???? ? ?? ??っ???????。???????? ????。 ??? ?
?????????っ? 。
?????





???? ? ?、???????????????????????????????????????っ 。 、 ? … っ 、 、?? っ 、?? 。 、?? 」 。







、 。 、 っ ?????????、??????〈 ゥ
149 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察Jh混（三）   
「???????、??????????????????????????????????????????
??。???????????????????????????????????????、??????????? ? 、 ??? 。
??、???????????????????、????????????????????、???????
?、???? ? 」 。
?????、 ? ? 、 ???「 ? っ 」 、「
?????、 」???? ? 」 、
???、「 、
?? っ 」
???、?? ? 、 っ 。「
???? っ 、?? 〈、 っ 、??
??、「???? ? … ー
??．???
???? 」 、「 、 、
?????
岡 法（49・－・1）150  
?????




????、?? 、 、‖ ? っ ??? ? 。 、 、?? っ?? 、 、 、?。
（??????????????????????????（??????????????『??』???。?（??? 『 』（???（??? （ ） ? ? ? ????????????????????????????????
????。?




???????????????。???、「??????????????????っ??????????」???、「 、 ? ?? ? ??」 ??????????。??
??????? ? ? ?
??????? 。「 ー? ?? ‖ ??? 、 ‖ 、?? ??? ??? ?? ー ? ??? ??? ????????」????
?????????、 。 。??、 っ
??????、 、「 、?? っ
?????
11 10 9 
??????????『??』???????????????????????? ? ?





?????、???????????っ????????。??、?????????????????????、??? ? ? 」 ? ? 。
????????? ? 、 ? 、? 。
???、????? 、 ? ????????????????????????????????。????? 「??」 。 。
?????
? 、 ? 。?? ???????????????
（???
? ? ? 」
4 3 2 1  
?????『?????????????』???。?????????????。???? ? 『 』 。??? 『 』






????、?? ? ? っ 。「? ? 、 ? ? 、
????? ? ????????っ??????????????????、????? 、 ? ??? っ???? ? ????????」?。??
????、??? 〈 っ 、
?????。?
?????????、?? ???? っ 。? っ 、
????????? 。 ァ? 、 ? 、 ?? ?????ァ???? 、?? ? ??? 、 ? 。
?????
（ ?? ????????????????????。?（??? 『??』??????????????????????。?




?????? ? 、「 ? ? 、 、 っ
????
???」 、「 ?、 ? ? 、 、 ?
???
?? ? 」 。
??、??? 、 、 っ 。
?、????、 ? 。
??、? ? 、 っ 。
???? ? 。
「??????????????????????、???????????。???????????????
???? 」、「 っ??。 」 。
?????????? ?「???????? 、 っ ? 、 ?
??????、?? 。
???????、 っ 、 、
???? っ
155 沖縄住民投票に関する憲法社会学的ろ麿†r説（∴）  
、?
???????????。??
???????????????っ?????????????????????。????、 、? ? ???????????
????。? 、 ? ??。??????????????????????????????? ? ??? 。 。
（??????????????????????????（???????『??』?????????㍍ 、「 」 ????????????????????????????????
???、???????????????????」??っ???＝?っ????、「?????????っ????????????????、????????????????????????????????????????‖????…???????? ） ? ? ? ? ? ?? ??「?
（?????? ? ． 【 】
8 7 6 5  
??? ? 」
???「?????????????????」????????＝??????????????????????????????????。????? ? ．?? 、 、「 ? 」 ??????????????
????????
??? 『 』????? ? 。
?????
岡 法（49－1）156  
?、?????????????
???????????っ???????、????????????????????????。???? 、「 ? ? 」 ? ???
??。?????、???、「?????????、??????????????????」??っ?、???「???? ? 」 ? ??
??????? ? 。? 、 ?
??、????????????????????????、????????、?っ??????????????? ? 。 、 、?? 、? 。
???っ?、「 ?????」????? ??????? ???????????????????
???????」 ? 、 ? 。
「?????????っ 、
??????? ー 。
??、???? ? ???????? ? ? ? 。?? ?、 、 、
????????? 」
???、?????? ? 、
（?） ?『 ?? 』??????
157 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（二）   
???????、??????????ー?????????????。???、????????、?????




??????? 、 ー 、 ??? っ 。
????、???? ? ?? 、 ?
????????? ? 、 ?っ??????????。??
????、?????????っ??? ? ? ?
???。
??????? ? 。 っ
??????? 」
????、?? 、
??、???? ? 、??。 ?
????????? 、 、
????。???? 、 、 、 ?
?????




???? っ ぃ ? ???????????????????????????、「 ?
???、?? ? ? 。 、 、
?????? っ???? っ 。 、??っ 。 、
????、「???? ? 、 っ 、 、 」
?）?? （ 〕??、? 。
???、?? ?? 、
???? 、 」 、「??」
???っ?、 ? 、 。
????、 、 っ 。 、?? 、 。 。






????????? 。 、 っ ????。??????
???っ???????、???????、??????「?????????」?????????????????? ? 。
?????、??? ? 、「 ﹇ ? ? ? っ
っ???」、「?? ? 」 ? 。
????????? 、 。
?、「???? 、 ? ? 、 ? ? 、
?????
6 5 4 3 2 1   
????﹈〓???????????????????。??????『??』??????????『???????』????????? 『 ?? 』 。??? 『 』‥ ? 。??? ? ??? 。 、 ? 、?????????????、?????????
、??????。?
開 法（49－－1）160  
…????




????っ?」?? ? ? 、?? ??? 。?
??????? ? 、 、 、 。
?????、? ? 、 、?? 。
???????????
????????????????????、???? 。「 、 、 ?、
（?????、??????????????????????、????????????????（??????『??』??????
161i【L■縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（二二）  
?、?????????、??????????????????????????????。??????????? ? 、 ? 、 ?、?? 。 っ
??っ?
?? 、 」 。
???、?????????????、?????、??????????????、????????????
???? っ 、 っ??、 っ っ 。
??????、 ? ? ? 。 、 ?
???? 。
「??? 、 」 、「
???? っ 」 。 、「?? 」、
??????? っ 。「 っ
?、?? 。?? ? 」 。 、 、「?? っ っ 、
、?
?? 。 」 。
?????、???? 。 、 っ 、
????
?????






?????、? ? ???。????????」???????????。???????、??????っ ァ ? っ ?、 ? ィ っ ??? ?。??
??????? 、 ? 、 ?? 、 ?
??????? っ ? 。?
??????????? 、 ? っ ?? 、 っ ?
???????
??、???? 、 、
????。??、 ? っ っ ? ? ????????。??
????、?? 。
3 2 1  
????『?????????????』????????????????????????????? ? 『 』 。?







??????? （? 、 、 ）
、???????????????
「?????、?‖??????????????????????????
????????、 ? ? ??????????????????????? 、?? ????? 、 っ ? ?????????、 、? ? 。
????、?????? ?、
??????? ? 」
??????????、??????? 。「??????????????????? 、 ? ??、? 、
?、????? 、 、?? ?
?????
開 法（49  1J164  
?????






????????? 、 、?? ??? 。
???????、 。「 、
??、???? 。??っ ? 」
?〓?????????????? っ 、 。 、
????????? 。
（???????＝『?????????????』????





??????????」??????????????。???????、「?????????、?????????? ? 」 ? ＝ ?? 。 、 ? 、?? ??? ?「 ??? 。?? 、 。
????????? 、 ? 。「?????????????????????????、????????????????????????
??????? 、 っ 、?? 。
???????、 、
??????????? 。??
??????????? 、 、 ?（
?????
4 3 2  
人 大 大  
川 川 川  
加 知 知  
事事事  
『??』．???。?『??????。?『??』 ?? ?




?、??? ? ? 。 っ 、 ? 」 。?
???、??????????っ??、???????????????????????????????。?
????、「 ッ ー 、 ???? ????? 」 、 。
??????????? 、 ? ? 、 ? ?
??、?????? ? ?。
?????????、 ?、 ? ? 。
「??????‖、??????????ッ?ー????、‖???????????????、???????
????????っ っ 。??、 、 ? ? ?? ? 。 、?? ????? ? 、?? ?? 」 。
???????、「?? 、 」
???????。 、 ? 。「?? 。 、
167 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考一矧ト説（三）  
?????、???ョ????????????
????????????????????、????、?????????????????????????






?、「（ ） ? ? ?」? ?
、???? ? 、 、「 ? ? 、 ?
? ??? ???? ? 」 ?
】＝  
8 7 6 5 4 3 2 l  
???????????????????????。????????????。???? 『 』?????? 『 ? 』????????? 『 』??? 『 』 。??? 『 』 ゥ




???? ? ? 。「 、 、『
???? ? 、 ? ?????????????、???? 、 ??? 、 』?? 、?? 」
??????っ?????、
???? 。「 」
???? ? 。「 ‖
????、 、 っ ョ???? 、
???
?? 」
?????????? 、 っ 、 、





???? ? 、 ?????。??????、???????????? 、 、 ? 」
?????? 、 ?? ? 。 、
???? 。
???、 っ 、「 ョ
???? 。 」
???? ? 。「 、
???? ョ っ 。 、?? 、 、?? 、 、
川  
?? 」。
????「????? 」?? っ 、 」
?????? 、「 、?? 。?? 」
???????? ? 、 ョ
?????
仁り  






???? 、 、 ? ?‖?
?????? ョ ?? ? 、 ? 。 、
????? 。「 っ 、?? 」 。
?????? 。「 、 、
???? 、?? 。 ョ?? 」
???????? っ 、 、 っ 。?? ュー 。 、 ョ 、
?????? 、「 」、 、 「??っ 、 」 。 、「 、 、??っ 」
??????、? 。 、
????っ 〈 。 、 、 っ 、
171沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
???、???????????????、???????????????????????、?????????? ? 、 ? 、 ? 、?? ??? ??????????????? 。??
??、?????????????????、????????っ??????。?????????、????
??????? ? 、 ? っ 。 ??? 、 っ 。
?????、????っ????????????????、???????????????????????
???????。? 、 ? ?????????。??
???っ????? ? 、 ? ?、 、?
???????、 っ っ 。 。?? 。
??????、?? ? ? 、 ? っ
?????、 。
6 5 4 3 2 1  
?????????????????????↓??。?????????????『??』?????????? 『 』 。??? 『 』 。???『 』 。??? 『 』 。
????







????????? っ ? ?、?????????????????????。??? 、 〈 （ ）、 っ ??? ?、??? ?（ ）、 ? ?、 ?????、??????????（???? ）? ? ? ?
151413121110 9 8 7  






???????。 ? ? ?????、???????????????????????????? 」 。








4 3 2 l  
??????????????????????????????????????『??』???（。???? 。??? 『
開 法（49  1〕174  
?????????????????
????????????????っ???、「???????」??????????????????????
?????????????。「??????????????????????????????、????????? 」 ＝?? 。
???、???????????????????????????。??「????????????????っ????????????????っ??????????????、?
??????? ?? 、?? ョッ ー っ 。
…?????? ョッ 、 ?ッ ?????。????
??????????? ????????????? ???っ?????。??
???、??????? ? ョッ ー ?。…
?????
﹇ 。 、 ?、 ??????????????、???。 、 ?。
、 ???????????
、 。 、 、
、
175 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（二）  




??????。 っ 、 ゃ 、
?、?
?? ? 」 。
????????? 。?「??????? ? ?
??????? 、?? 。
??、???? ? ? 、
??????????? ??? 。 、 ? ?????? 」 。
????????っ????????、??????????、???????、?????????っ????
?????????。
???、????? ? 。??、 ? 、 。
??。「????? 、 ッ ー
?????
岡 法（49  1J176  
??????
??????、??????????ェ???????????????????????????????、???? ? ? 」 。 、「 ??、 、 、?? ? 」 。
?????????????、「??????????????????????????ょ??。??、????
?っ?? 」 「?」 ?
?????? 。「 ?? 、 っ 。 ? ?
???? ? 、 、 …?? 、 っ っ 」
?????? 、 、「 」
?、?? 。 っ?、 。?
???、?? 、 、 っ
??、? ? ? っ 。
3 2 1  
????『?????????????』??????????????????????。???? 』 。
177 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
????????????
??、????????????????、??、??????????????????????????、?
?????????????、????????????????。???、?????っ??????????っ??? 、? 、 ? ? ? 。
「??????????????????????????ッ?ー????、?????????????????
???????っ????????????????????????。??????????????‖?????? っ 、?? ???。 、 っ?? ?? 。 、 、?? ?? ? 」 ?
???、???????? 、 。「??????、?????????????????????。?????ー?、?????????????
???????
???????、????????? 、 ? ? ?
?????
8 7 6 5 4  
????????????（。?????????????。???? 『 』 。?????? 『 』
岡 法（49一爛1）178  
?????





??????? ? ? 。 、 ?っ
??????。 ??? ?、「? ? ???」?????? ???????????????。??
??????? 、 。 ?
?????、? 、?? 、 ? 、
??、?????? 、 、 。
???????、? ?。 ?? ??、? ? ? ?、?? っ 。
（??????『?????????????』??????（???????????????『???????＝??






??????? ? 。「 ? ? ?
???????。 、 ?????????、????????????????????
??????? 、?? 、 、 ?? 。「 っ 、
????????? ? 、 、 ? ????????? ‥ 」
??????? 、 。「 、
??????????? 。 ????? ??? 、 、?? 」?
????????? 、 、
??????? 。 、?? 。
?????




???? 、? 。 ? ? ? っ 、
???? 、 ? ?????。??
???? 、 。「 ?





???、 ? 、 、
???? 、…
???、 ? 。 、




???? 。 、 ?? ???????????????、??????
????
?? 」






???? 、 ? 、
???? 」
???? っ 。
3 2 1  
????『?????????????』????????????????????『??』?????????? ?
開 法（49－1）182  
???????????????
?????、????????????????????????????????????????????
?????????????????、??????????????????。「????????????????? っ ? っ 」 ???? ??。??
「???????????????????????????、??????????????????????
????? 。 、?? 、 、?? ??? ゅ 」
?????????????? ? 。
???。??
「??????????? 、 ? ョ
??????? 。 、?? 、 っ
7 6 5 4  
?????????????『??』?????????『??』???????????? 。??? 『
183 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
????ー??????????????????。???、?????????????????????????? ? ? ???????」???
???、????????????????????。「??????????????????????????
??????? 、 ? 、 ? ? 、 ー ー?? 。 、?? ??? ‥ 。
??????? ? 。「 、??
??????? ? 、???????????????? ??? ???????????? 。 、 、 、?? ??? 。
??、???? ッ?ー? ??、????????????????? ???????????
??????? ?、 。 、 ? ??? 。 っ 、?? ??? 」
??????? ? ? ? 。 、
??????? ? 。 、 、「 ??? ッ ー 、 ョッ ー 。 、?? ??? 、 ョッ ー
?????






???? っ ? ? ? ?????。??
???? ? ? 。「????????????????????????????っ???、?????????????????
?????? ? ???。??
???、?? 〞 ?
???? 、?? 。 、 ョ?? 」





ョ??? ? っ 。
???????? ?
????、 〈 。
???? 、 、 っ 、
185 沖縄住民投票に関する憲法祉会学的考察げ説（二）  
???????????????????????????????。??
???????????????、????????????????っ??????????????????
???????、??????????っ??????????????????、???????????????? ? ? 、 っ ??? 。
…????ッ? っ 、 ?ッ ? 、
????????? っ っ 。
??????????????、?????????????????????、????????ィ?????
??、?????? ??? 〈 ィ ? っ ???、 ? 、 ? っ 、?? ??．
????、?? っ 、
っ?????? ? 。
??????????? っ 、 ? ?
??????? 、 っ ッ 、?? 、
?‖??
?? ???? 。」 ?
??????? 、 ィ ッ 、「
?????





??????っ?? 。 、 、 ?っ? ョ 、 、
??
??? ?????、 ? ? ? ?、「．
??????????、???????????、???、????????????????????????
??ー???? 、 っ 。





187 沖縄住民投票に関する憲法社会学的そ察け説（二）  
?????????????
?????????、????????、?????????????????、??????????、???
????????ョ????????????????????????、???????????????????? っ ? ??? 、???????? ???????????????????????? ??????????っ?。??
???????、 ? 、 ? 、 ?
?、????? ? 、 ? っ?? ?
???????????????????????????、????????????????、??????





??? 、 ?? 。???? ? 、 ?? ㌧??? 」 『 』 。






???????????っ 。「 、 ? ?
????????? 、 、 ? ? ? ? 、?? ?」
「?????」??????、???????????????????????????????。?????
????????? 、 。（?? 、 っ 。
???「????」?、 ? ．． ﹇ ? ?
???????『? ? 』 。 、?? 、 〓 、 、?? ??? 。…?」。 ?
????????? 、 ? ?
??????? ? 。… 、
帽9 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三1  
???????????????
???、??????????????????。????????????、?????????????っ?




???????????、「??????????ー???????????????????????」???、?「?????????????、???????????〈????????」?????。??? 、 ? ? ????、??????、???????、?「??????」??????????????????。?????????????、???????????
、 〈 ? ? ??、?????????
??、?????? ? ? ? 、
っ 。 ?、 （ ）、????（??）、???、???（???）、????＝（??）
（??????????





????????????????。????????????????????????????????????? 、 ょ? 。 、 っ?? ??? 、 ? ????????????????っ?????、??? ?? 。
????、????????????????????」?。???? ? 。「 ー ?
????? っ
??????????????????、?????????????????????????????????
??????、?? ー?? ? ??? 。 、 ＝ ッ ー?? 、??? ー ? 」 。
????っ?? 。 、 ? っ 。









??????????? 、 ? ?






4 3 2 1  
????????????????????????????『??』??????? 『 』??? 『 』







?????。??? 。 ??? 」
????????、「? ?? 、 ?
?、??????? っ っ?? ? 、 」 。
??、?? っ 、「 、
????、 ? っ 、 ? ? 」 ?
?????????、 、 ??。 。「?????????、????????????????????????????????????????
???…????? ? 。 、 ー?? ? ? 、?? ??? ? 、 ? 。
?????????、 、
??っ?? 、
193 沖縄住民澱票に関する違法社会学的考‘察け説（二‡）  




?????、??? 〈?? ? 」 。
??????????? 、 、 ? っ 、 ?
????????? 。 、 、 っ 。
「?ゃ????っ?ゃ????????????????????、???????。…???????????
??、???? 、? 、?? ? っ 、 ??? ?? 、 っ 、?? ?? 」
????????。「???????? ? 、
??????? ? ?????? ??????????????? っ っ 、 、?? ??? 。 、 、 っ
?????
岡 法（49  1）194  
?????
?????、?????????????????????????????。??
??????????????、???????????????????????????????。???? 、 ? っ 〈 ゃ 、 ?
?????????????????????????????????????????????。??
?????????????、?????????????????????っ?????。?????????
????、???? ? ‖ っ ? ???????? ? 。 。
???????、?
????、???? 、 、?? ? 」。
「??????」??????????????????????????????????????????????
????????? 。 「 」 、「?? 」
???????????。「 、 ? 、 ?
??????。?? 、 。 、?? 、 。?? ??? 、 っ
、?
?? ?? 、 」 。
????????? っ
195 沖縄住民投票に関する憲法社会学的そ察け説（∴）   
「?????????????、???????‖????????????????????????????
??????????、????????????????????????、?????????????????? ? 、 。」 ?
????????ー?????????????????????????????っ?????????、「??
????????????????、????????????????????????????????」???? 、 っ 。
?????????????????
?????????????????っ?、????、?? ? っ 。
?????
10 9 8 7 6 5 4 3 2 l  ???????????????????『?????????????????????』???。?








開 法（49  1）196  
?、?????????っ??????。??
???????????。「???????????????????っ?????????っ??????。??
???? ? ? ?。 ?????、?????????????????????
???
?? 、 、
?????? 、 ?? 。「?????????????????????????????????、???????。?????、? 。 ?
???????? 、 ??? っ 。
?????? ?
???? 。
???、 。?? 、 ? ョ? 、 、
??、??? 。 、?? ? 、?? 。
?????????、 ? 、 、
???? ュー っ 。
???、 、
197 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
?????????????????ッ???????????????????????????。??
?????????????????、?????????????????????????????????
???? 、 、 ? ?。 ?
???? 、 、 ? ー ー 、
?ー?ー 、 ー ー ー っ 、 ゃ?? ? ? 。
??????、 、 、
???? っ 。 、?? 、 。
???っ?? 、 、 っ
??、? 。
????、 ? 、











???? 、 、 ? ー ? ? ????????? 。
?????? ? ?? 、 ?
???? 、 、?? 、?? 」 。
???????? 。
「??????????????、??、??、???????????????????????????。???????? 、?? 、




???? 、 、 。??、「 」??っ 。 、




???? 。 ? 、「 ? ????????????」??????? 、「 」 、 「 」?? 、 っ 。 っ ??? 、
（??????『?????????????』??????（????????????『??』?????????（??? 『 』 ‥ 。（??? 『 』 。（??? ? ? ????????????????????????????
??????????????????????????????????。???????、????????????????? 。
??????????????「????????????????」?????????。??、????????????
??? 、「 、 っ ? 。?????? ????、?????????????、???????????っ???????っ?。?????????????? っ 」?
?????????????????????????????????。?「???????っ??、???????????????????????????????。???、?????????
????? ? 、 。?????? ? 、 ? ? 。
?????
開 法（491）200  
?、??????????????????
??????、????????????????????????っ?????。?????????????








??? 、 、 、 『 』
??? っ 、 ? 、 ? ? っ?????? ? ? 」 ?
?????、 っ 、 〈 。
??? 、 「 」 、????? 。
????? 、 ??? 、「????????????????????、??????????、??????????????。?????????




?? 」 ? ）。
????????????????????、?????????????????、????????っ???
???? っ 、 。 、?? っ っ
?????? 、 、 ? っ 。
???? 。
「????、?????????????????????????????????????????????
???? 、?? 、 」 。
?????????? 、 「
???? 」 。
「?????????? ? 、 、 、








???? ? 、????????????????????????????????????〔? っ 。 ? 」 。
?????? 、 ? 、 っ 、 ? っ
????? っ っ 。 、 っ 、?? 。 、
??????「???、????????????????????????、??????????????っ??????









203 沖縄住民投票に関する憲法社会学r】1Jケ整序説（三）  
?????っ?????????????。??
?????????????、??????????っ????????。???? っ ? 、 ? ? ?。???、???????
??????????????。??
????????????、?????????????????????っ?、??????????????
???? っ っ 。 ? ?????????????。????????? 、 ????? 、 ? ??? ???。
??????? っ 。 、 っ 、
??????? っ 、 。
???っ?、????? っ 。「???、????????????、 、 、? ?、 ?
????????? 、 ? ?????????????????????? 。
??????? 、 、 ?








?????? 、 、 ? 。「???????、???????????????????????、???????????ゃ??????
?????? ? ? 。 ? 、?〈 、 、 、?? 、 っ
?????????っ 、 。 ?
???っ 。 ? っ 、 。
???? 。「 、
???? っ ? 、?? 」
?????? っ ? 。 、
????、 っ 。
「??、?????、????????????? 。 、
???? 、 、?? っ 」 。
?????????? 。「 っ っ 、
ZO5 沖縄住托投票に関する憲法社会′暑的考察ル説（二）  




1110 9 8 7 6 5 4 二i 2 1  
????『??』?????『??』???? 『 』???‥『 』?????? 『 』??? 『 』??? 『 』 ? ??????????????????????『 ?』???????? ? ? 。
???????。?? 。??? 。 ??????????」 ???? ??
?????






???????。?????、????????、??????????????????、???、「???????? 」 ???。 ??、 ‖ 、 ー? ?っ 。?? 、? ? っ 、 。
????????? 。「 、
??????? ? ? ? 」 。
????????、????????? ? ? 、
?、????? 。 、?? ? 。 ? 。??、 ? ? ? 、 。
???、??? 。 。「 、
、??????。? ﹇??? 、 、?? ?? 」
207 沖縄住民投票に関する憲法社会学勅考察力二ぷ（二）   
??????????????????。??「??、?????、??、?????、?????????、??????????????????????
?????????。????、??????????????????????????????????????? ? ? 。
??????? 、 ? ???????????????????????
????????。??????????????っ??????、??????????????、???????? っ 。
???、??????????????????????????????、????、????、????、?
??????っ?? 、 、 っ?? ? 、 っ ? 、 ? っ?? ??? 、 っ っ?? ? 」
????????? 、? 、 、 ョ っ
??、???? 。 、?? ? 。 っ 、 、?? 、? 、
??????? 、 ョ ?
??????? ? ? 。 っ?? 。
?????






????????????????????????????????????????????????????????、??、? ? ? ‖???????????????????????????。??
??????? 。「????????????????????????、????????????っ???、????????
??????? っ 、 っ 。
????、?? っ ???? 、 ?
??????????? っ 、?? ?? 、?? ????っ 、 っ 、?? ?? ? ??? 、? ‥
???っ?????、?????????? っ 、 、 ??
??????? 。 ? 」???
??????? ? 。?? っ ????。?? っ
209 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
????????。「??、???????????????????????ー?????????。??????
＝  
?? ?? ? 」 ?
???????????。「??????????、????????????????????????????
???? 、 。 、??? ョ?? 。 」 。
???????っ ??。 ? 、
???? 。
??、? っ? 。「
???? 、… 、 」
???、 ? 、
???? 。
???? ? 。「 、
???? 。 、 、?? 。
??????、 、
???? 。 、 、?? 」
?????? 、 。
?????
岡 法（49  1）210  
????
??、?????????????????????????????????、??????。???? 、? ョ ? ?。 ???
???????????????、?????????????。?????????????????
「??????????????????????、『????????????????????????ョ?
???? 、 ? 。』 、 ? ????? 。 、 、??ョ 、 っ 、?? 」ぃ
?????????????? 。「????????????っ ?? 、
?????? 、 ョ?? っ 、?? ョ 。 っ?? 〈 っ 、?? 」 。
?????????????? っ 。 ョ
???? 、 、?? 。「 、 ョ
（???
?? 」
211沖縄住民投票に関する憲法社会′、ア：的考察け：説（∴）   
??????????????????っ?。??????????、?????????????、?????
?????????????????。??、???????????????????、「?????????????? ? ? ?? 」?? 。??、?????????????、「? 、?????????????ョ???? （??）????? ??? ? ?? ?? 」 。?
???、????? 、 っ ?、? 、 ?
????っ????。 ? っ 、 ョ 、?? ???、 、 。
??????? ?
??????? 、「 、? ? ? 」 、??
????????????????????????????????????????????????????










???? ? 。 、 ? ? 、
???? ? ? 。 、 ョ? っ?? 、 、 。
?????? 。
???、 。 、 。?? ?、 ﹇ 。
???、??
???? 、 、
???? っ? 。「 、 っ
??、? っ 」 。
???? 〓 。「 、 っ
???? ? 」
???? 、「 、 っ 。
???? 。 、 っ?? 。 、 、
213 沖縄住民投票に関する憲は社会学的考察序説（三）  
?????????????????????。?????、??????????????????????????。 ? ? 」
?????????????????????????。?????、「???????????????????
????? 。」 … 。 ? ?、 、???? ??? 「 」 。
??????? 、 ? ?? 。
〕??
??????? 、 ???????????????????? ???? ??」????????
?????、????? 。 ? 、 ??
???????、 っ 、?? 。 、 。?? ??? 。
?????、? ー っ 。 、
?????、? 〈 。
??、???????? ?????????????、?????、???? ???
??????? 、 、 っ 、???? ??? っ 。
?????、? ? ? 〈 っ 。
?????
開 法（49－1）2I4  
??????????????????????、 、 ????????????????っ?。??????????
????。????、??????????????、????っ????????、?????????「????? ? っ 」 。 「 ? ? ‥ ? 」 ??? 、???? ????????????????、?? ???? ???????? ?????????
181716151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
??????????????????????? 『 』???????????? 『 』?????? 『 』 ?。???? 。??? 『 』 ? ??????????????????????。?????『??』????。?。? 『 』 。『 』 ? ?『 』
??????。????? 。?? 。?? ??。??? 。?? 。?????。





????????、 、 、 っ ? ?
????っ? 、 、 ? 、 、 ??? 、 ? っ っ 。 っ 、?? 。
??、????? っ 。 、 、
???? 、 、 。 、?? 、 、 、 、
?????? ? 、 っ 、 、
???? 、 ょ 、?? 。 】 、?? 、 、 。?? っ 「 」?? 、 。 、 っ?? っ 。
?????
開 法（49－1）216  
????
????????????、「????????????????????????????????」?????
??????、??????????????。????、????????????????????、?????? ? 、 ? 、「 ? 」 ? 。 ?
????、 ?? 、 。 、
????????????????。????????????????????????????????????? っ っ?? ?。?
??????? ?????????っ?。? 、????????????????っ?。??????
????、?? ョ 、? 、?? 。 、 っ 、 、?? ???
??????? ? ? っ 。??、 っ っ 、
????? っ 。
???????、???????ョ????????? ?、
???????、? 、 ???っ 、 ? ?? 。
??????????? 、 ? 。 ? 、 っ 、




???????、????、???????????、???????????????????????????? ? 、 ? ? っ 。
????????? 。 、 ー??? っ 。
??????? ? っ 、
??????????? 。 ? ? 、 ? っ??????????????? 、 、 〈 ョ?? ??? 。
??、???? 、
??????? 、 、 、 、?? っ 。 〈 、??、 ??? っ 。
???、??? ? 、 ??? ?
??????? 。 っ?? っ?? ?っ? 、 、
?????
開 法（49  1）Z18  
?????
????????????????、??????????????????????っ??????。???????「 」 、「 ? 」 ? ??? ?。??
?????????っ???????????????????????????。??「??????????ー???????????????????????????????????????
??????? 、 、?? 。 、 、?? っ???? ? ???、???????? ???????????????????????? ??? 、 ? 、?? ?? 」 。
???、??????????????????????????????????????。????????
????? っ 、 ? 、?? 、 ? っ 。 ??? ??? ? 、 っ 、 ょっ?? ?? 。
????っ???? ?
219 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（1）  
??????????????（?????）?????????? 、 、 ? ? 、 ?????????????。??????
?、「???????????????????????????っ??????、????????」???????? ?? 。 、 、「 っ ?」 ? 、 、「 、?? ? ??????????????????????????? ????? ?????
???????、 ャッ
?。??、?? ?? 、 、 ? ャッ?? ? ? っ 。 、 、 ー
?????




、 っ 。 、 ?
、 ? 、????????っ 、 。
???????????????????????????????????






????????? ー 。 、??? 」 ）
????????? ? 。「???????????、＝????、????????????????????、???????????
??????? っ 、 、?? 、??っ ????? 、?? ?? …」 ?）?
??????っ???? 、 、 ー っ 、 、
??????? 、 っ?? 。?? ?。? 、 ? ? ????????????? 、?? ? 。 ?
????????? 、 ? ャッ ? 。





????????? っ 。「?????????? 、 、
????????? ? ＝ 、?? 。… 、??????????????????????? ????????????????? ????? 、 ? 、 っ ? 。… 、?? ? っ 、?? ? 」
???????「???????? 、 ?」 ? ．．」 っ 。「‖????????????????????? 、 っ …。
?、????? 、 っ …。 、?? ? …。 、 」
??????? ? 。「????????、 、 ???????、?????????????
?????
??「???




?????????????、????????、?????????????、????????、????????、 、 っ ? ??っ ??? ‖
???????、 ? ? 、 ? ? 。 ?
??????? 、「 」 っ ? 、 ??? 。
?????????????????????????????。「???????????????っ?????
?????っ 、? ? ????? 、 、 っ?? ??? っ 」
??????? 、 っ 、 ?? ‖




??????? 、 っ ? 、





???? ????ャ??。?????。???????????」????????????????????? ） ? ? ? ?
?????? 、 ? っ っ? 。「 ‖ ?? ???、?
???? ? 、?、 。 っ?? ? 」 。
???????、 、
??。? 、「 ー?? ? 」
?????? ? 。?? 、 、
?????? 。
???? 、 、 、 っ 、
???? 。 、 、 、?? 。
?????? 、 「 」 っ 、
???? 。 、 、 、
?????






???? ??? ‖ 、「 ? ?、?? ? 」
??、???????? 、 ?
??????、?? 。 、 、「 、…?? 」?? ??? 。 ‖ 、「 、?? ?? 、 」
??????、?? ? 、 。「
???????」?? 、 。
???????、?????? ? 、
????????? 。 っ っ 、 ??? 、 ?、 。
??????????? ?、 、





???? 、 、「 ?? 、 、 ‖ 、 ??
???? ャ っ 」 。
???? 、 ュー 。「???????????、??????????、??????????????????????。???、?
?????? 、 。 、?。… 」。「?? ? 、 っ 。 っ 。 、〝?? っ 。 。 っ 、 、
???
?? 。 、 、… 。
?????????????、 、
???? 、 、 、 、 ー 、?? 、 っ
???、?? ? ャッ 、 っ 、
???? 。 っ 、 、「?? 」 。 っ 、「
?????






?????、??? っ ? 。 、 ?????????、「????」??? 。 、 っ っ ‖
???????????。 ? 、
????、??????????、?、??????
???? 、＝??? 、 、?? ??? 。
????? 、 、 ー 、‖
????? っ っ ? ? ??? 、 、 、 、?? ??? 。
????、?? ??、??? ? 、
??????? っ 。?
????????、「? 〈
??っ???? 」 ??? ? 。 っ 。「
227 沖縄作上引斐票に関する憲法社会学的そ察ル識（≡二）  
????????????????????っ???????っ??????」??????????????????? 、 、 ? 、 ? ? 。
??、???????、?????????????????????????。????、?????????
??????????。???????、???????????????????????、??????????? っ 。 「 、?? ???、 っ 」?? 。?? 、 っ っ?。 ?? ? ? っ 。
??、???????? ? ? 、
??、???? っ っ （ ）?〓 ? ー っ 、 、?? ??? ? っ っ 。 、?? ? ? 。 「 、 」?? 、?、 ? ? 、 、?? ??? ?、?? ??っ 。
??、??????????、????〈??????〓 っ 。 ?、‖
??????? 、 っ 。?? っ 。 、 。
?????




????????????????????? 、 ???、???、??????? 、 ?
（???????????????????????????????????????????????????????????
8 7 6 5  4 3 2  
?????????。????????????????????‖?「???。??
????＝?????????????ー????????????????????????????。????、 ? っ 、 、「 ?」?????????????
????、「??????????、‖???????、????????、??????????????????????????????」 ? ? ? ? ????????????〓、「 、 ?? 」?‥ 「 ? 、??っ 」 。（? ． 「 」 ー ＝ ‖
?????、?? ? ． 、 「? 」 （ ?＝
??? ?? ? ????、? ? 、 っ
????? ? ‥ ? ?（。????
?????????‖??‖??
??? 『 』 。??????????
ZZ9 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  
????????????????????。?????、????????「???????、?????????」 ? ? ? ???、?。
?????、?????、???????????????、???、?????????????。??、??
???? 。
???? 、 ? ? 、? ? 、 ?
???? っ 。 、 ‖?? 、?? 。 、「 、?? 」 。
??????????「 、 」 っ 。 っ 、
???っ 、 、 。
???? 、 、 っ
???? 、? 、 っ?? っ 、?? 、 。
???????? 、 。 、「
???? … 」っ 。「?? 」
?????






??????? ? 、 ????????????????っ??????。 、 、 ??? ???? ??? ? ?????????????????????」????
??????????っ??????、???????????????????、??
????????? ?． ? 「 」
?、????? ? 、 っ?? ? っ
「???????、?????????????????????????????????。????????
????????? 。 ? っ ?????? ? 」 。 、「 、?? ?っ? … っ 」?? ?? ? 、 っ 。
???????????、「???????」??、 、
??????? 、「 」




???????????????????????。??、?????????、????????????????? 。 、 ? 、? ? ィ?? ??? 、 ? 。 、 ＝ 、?? ?。
?????????、 ? ャッ ?、 、 ? ?、 ?
??????? っ 。 、っ? 。
???っ???????????????????????。?????????、「?????????????
???、????? ? 、?? ? ? 、??」 ??? 、 っ っ 。
????、?? ? ?、 ??
????っ?。 ?、 、 、「?? ? 、 っ 、 、 」??。 ??っ 、 。 、 、?? ?? ? 。
????、???? 、? ??? ?????????????。????????? ?、?????
?????




???????????、???????????????っ?。???????????????????????? 、 ? 、 。?? ??? っ 。
???????、 、? ? 。
??????? 。 、 っ 。 、?? 、 「 ? ? 」 っ?? ?、? 。 、 、?? ?? ? 。
???、????、 、
??????? っ 。 、 ょ
（?????????）??????????????????????????????????????????
?、????? 、 っ 、?? ? っ 。
??、?????? っ? ?っ 、 っ
????????? 、 。
??????????、 ? 、 。
??????? 、
233 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考磨序説（三）  
??????????????（?、????）?????????? ?っ?、 ? ??????????????????。?
?????????????、??、??????????????????。??
??、? 、 ァ
?????????????????????????????????、????、?ゎ??????????????、?? 、 ? ? 「 」 ? ?????????、 っ 、 。 、?? ? ? 、 ー 、 、?? 、 。 ァ
「???
?? 。 っ っ
?????
?っ? 。??、「 ???、????????」????、?????????、??????? っ ?? ?? ? ? 、 ? ?。??、 っ? ?? ??、????? ??っ? ?????????? 。??
?? 、 ?? 。 ?? ?? ? ?、?????????????
?? ? っ。??、 、??、 、 ? 。






?。????? 、 、 ?。 ?
???、??? 。 ?っ 。「????????????????????????????????、?????????????っ???
?????。??? 、 ? ? ? 、??? っ 、?? ????? ? 。 っ ?????????? ?? 」 。
???????????。「 っ
???」?。「 、 っ 、?? ? 」
???????????????、 ?、 ャッ
?。??????? 。
?????、??? 、 ??? 。 、
?????ャッ っ 、 ャッ?? 、 ?? 。
235 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）   
????????、????????????????????。??「??????????、?????????????????、?????????????????????
????????????????。?????????????????????????????????????? 、? 。 、?? ????????????、??? ???、?????????????????????????、??? ?? ? ? ? 」 。
????、「????? ? 」 。 ?、 ?「???????
?????」? 。 、「 」っ?
??????ァ?????、??? ? 。 ? ?、?
????? 、 、 、 、 、?? 、 ?。 、 ? 。??、 ???? ? 、 、 っ っ?? ?? 、 、 っ 。
????????、 ? ? ャッ 、
??????? っ ???? 、 〈 。 、?? 、 っ 、 、「?? ??? 」 、「 」?? 、? 、 っ
?????
開 法（49－1）Z36  
?????
???????????????、??????????????????????、????????????
?????????。??????、???????????、???????????????。???ャッ???? ?。 ? ? ??
????、 ?、 ? 、
????????????????、???、????????????????っ??????。????????? 。 、 、 、?? ??? っ 。
??????? ??、「???????????? ??????????、???????????ゃ?











??????、???????????????????????????????、?ー??っ?????????? ?」。 「 、 ? ? ??? 、??、? ? ? っ ?。」??、 ??? ? 。 、?? ?? 」
???????????????? 、「 ??っ?????????、??
?????
っ 」 ?。 ??、??????「???????」???、 、 「 」 ? ?




（??? 『 ? 』 ?
同 法（49山1）Z38  
?????
???????、???????????????????、???????????????、?????????? っ? 、 ? っ ? 」
????????『???』?????????????、????????????「??????」???????
????。??????、?ァ??????????????ュー??????????、?????????????? 』 ? 。「
っー??
??」 ???
??????? ? ? ? ?
??????? ー っ ? 。 ?? ァ?? 、 、?? 、??? 、 。
??????? ????、??? ??? ??????????．??、?????、????
??????? ? っ っ 。?? 、 ュ ッ ュ ッ ? 、?? ??? ァ 。
?????ァ? ???、??ァ ?、 ュ?ッ ? ー ?、 ?
??????? ? 。
???????、?ュ?ッ ー 。?? 、 ァ ? ? ??????? 、 、
????????? 。 、





??????? ー っ ? ? ? 。?? 、 ? 、 ー っ 、 っ?? ??? 、 ? ?っ 、 っ
???????ー ー ッ 、 ﹈ 、
??????。 、 、 ー?? っ
???????、??「????? 」 ??
???、??????、????
????????? 「 、?? 。 ? っ?」 。??
??????? 、「? ? 、
??????? 、?? 」 、?? ??? ? っ 。 、 、
?????




????? ? 。 、 ?。? ? ??? 、 」 、?? ??。 ? 、 ? ? ? ??? ?? っ 、 」
????????? ー 、 ??ー ー?ッ
??????? 、 ャッ 。 ャッ 、?? 、 、 っ っ 。
??????????『??? 。「 、 ?? ?




????。?? 、 、 、 、?? ィ 、 。 、?? ???、 ? ?? ー ー ッ っ 。
241沖縄住民投票に関する憲法社会学的サ矧ト説（三）   
?????、???、???????????、????????、???????????????????。?
????????、??????ー???????????????????っ?。??????ャッ??、????? ? ? 。
????ァ? ー ー ッ 、 ? ? 、
????ー 。
???? 、「 ッ?」 「? ァ 」 。 、





???? 、 「 っ 」 。 「
???? 」?? 、 」 。
?????、 「 、 … 」
????＝ （＝「?? 」）
?????? 。 ? ァ 、 。 、
???? 。 、「 」 っ
?????




?、「?????????」?、????????っ?????????、?ー?ー?ッ???????っ??????? ?。 ? ? 、 っ ?ァ っ ? ? ? ?ァ ?
?
?????ァ????????、????????????????????。?????????????、?
?????? ? 、 、 、??ッ? 。
??ァ????? ー ー ッ ? ﹇ 、 ?
????? 、 。 ィ?? 、 ァ ー 」 ッ 、?? ェッ 。
?????ュ?ッ ? 「 ? 、 、
???? 」 。
???? ? ? 、 、
???、 。
「??、?、?????????????????????????、???????、????????????
???? ?、 。 、?? 『 』 っ 『 』?? 、 、 、




???? 、 、 。 、 ???? 。
（?????????????????????????????．???、??????????『???』?????????????
???????。?
（??? ． ．〉（???? ． ? ? 、 ? ?
???? ?。?
（??? 、 ュ ッ
??ー ー 『 ー ュ ッ ?』????????????????????????????????????????????。
（???? ． ????）??．）????．?（???????????）?? 、 っ 〓
??????、 〈 、 ‖121110 9 8  ??? ? ? ? 、 ?? ? ? ? ??。
????『?????????????』????＝?????????????????????????????????????????????‖? 『 ? ? ? ??????? 『 』 ↓ 。??ァ ? ッ 。 ー 、
???ー??っ??? ??、 ? ??? ?
「????ッ??、?????????????????????ッ????
?????




??? 。 ?、 ? ィ っ ? ?ァ ??????? 。 、 ? ? 、 ? ー ?? ?????? 、 ????????????。???????（???? ???????????。????、? ??? ????? 、 、 ｛ 、??? 。
（?）?．???????????????????????????????????（?）???????? ?（?）? ? ?
?????。? 、 「 」 ．． ‥ 、??????? ‖ ? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ィ
??? 、 、 、 ァ
??? ? 。（ ァ 、 ↑ ．
??、 ?????????????、??????????、「??????????????????????????
??」 ．〕 ）
??? 、? ? ??
??? っ ??? 、 ー
??? 、「? ィ 〝 〞
??、 ???ッ ? 、 「????ー 」 ???? ? ?? ー
??、??? 〜 ????? ァ 、 「 〜
245 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考一察序説（二）  
??????????????????????? 、 ??????。?????、??ァ????ー??、????「??ァ????」??????、??ァ????、?????ィ?、????ッ?????????????ー?




??ょ 」、 ? っ 。 、 、???? ? ? ??、??ー????ィッ?????????っ???????。（??．????????。??
??、?ァ ??、 ァ ? ? ? 、
＝?? 。? ? ．?? ? ?? ?。??? ｛ ? 】 ． 。
???? ? ???? っ??、?????????、?????? ??????、? ????〈???????
???? 。 ‖ 、「 っ 」、「 」、「 、????? 、 ?? 」 （ ‖ ??、? 、?
??、「?????? 」
??? ?






??????? ? ? 、 ? ?
??????? 、 ? ????????????
??、???????? ? ? 、 ?
??????? 、 ? ??????????????、??? 」?
??、????、? ァ 、 「
?、??? 、 っ?? ?。 、 、??」 ? ?
??????? ? ? 、 っ
??????? ? 、 ????? 。 。 、 、 、?? ??? 。
??????、 ??? ? ????????「???????????????????????????????、???????????????????
24了 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け謀（二）  
??っ??????????、???????????????、???????、????????????????? ? 」 ? 、 ァ 、 ? ???っ 、 。
?????????、「??????????」??、????????????????????、??????
???? 。
??、? ?? ュ っ? ? 。 、 ?





???? 、 、 っ?? 。
??、「?? 」 、 。 、
???? 、 っ 、「?? 」
???、?? ?? 、?? ?
?????




?、?? ? ? 。
???、 ? 、 、 ? ? 〈 。? 、??、 ? 。
ー??
?? 、 っ 。?? 、 ? っ 、 、
??????? ? ? 。
??、「 、 、 〈 、
???? 、 」 ??? 、 、??
??、????? ?? 、 、
???、 。
??、? ? 、 っ 。??、 ? ー ー ッ 。 、 っ 、
??、??? ?っ 、っ?。 ?
?????? 。
249 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（三）  




????、 、 ュ ー ョ 、?? 、?? 、
【???
?? 」
???????、?????? ??? 、「 、 」 ?? ? ? ?
?」?? 。
???? 、 ? っ 、 っ 。?? 。 、
?????? ? っ 。 、 。?? 、 、 「 」
???、?? 、 「 」
?。?? 、 、 。「 、 、
?????
岡 法（49  L）250  
?????





?????? ?? 、 っ 、 っ
???? 。 、 「 」 （??、 「 、 、?? 「 」
????ァ??? 、 、 ァ っ っ ?
???? 。
???? ? っ 、 『 、 』
???? 。 （ ）??ー 。
?????? ー 、 ァ 、
???? っ 。 、 ァ?。
?????? 、 、 、 ァ っ




????「? 」 、 ? 、 ?っ 、????????????????? ?。 、 「 」 、 、 ? 、 、「?」
??、??????? っ 、 ? 、 ?
?。?? ? っ 、‖?? ? っ 、
‖?
??、 っ 。 、?? 、 、 。 っ?? 。
???????? ??? ? 、 ァ? っ 、
???? ァ 。 ァ??
????、? 、




開 法（49－1）252  
?????




??????? 。 ァ 、 、 ? ? ?「??」???????????????????????????????????????????????????????? っ 。??????、?? 、 ? 、 ?
??????、 、 。 ァ 。 ?
?????、????? ? ? ? ?
??????? 、 っ 。 、 ? ?っ ?。???? っ 。 ? ?? ??っ 。??? 「 」 。 「 」?っ 。??
????????? 、? っ 、 っ 。
??????? っ 、 「?」 、 、 、 っ 。 ー ー ッ?? ???。 ? ?、 、 。
253 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（二）  
????????????????、?????????????っ??????。?
1110 9 8 7 6   5 4 3 2 1  
????????????『?????????????????????』?????????『?????????????』???。????? 』 ‥ ? 、 。???「 」、???、 ? ? 「 ???っ??????…????????、?????????
??、???、????????????、?．?﹇??????。???、??????っ?????????????????????、????????????」??????『???』????????、???????）????????????????? ? ? 。 ‥ ? ? ? 、 ? っ 。
???????? 。??‥、、??? ? ?、 。????『 』??『 』??? 『 ??? 』??? ー 。「 ?
????????。?? ? 、 ? 。… ? ? 、 ??????????????。」「 、 、 、 ?、 ???? ? ?。 、 っ 、??? 、 。 、 、…??? 、 。」「 っ っ??? 」「 、 ? ?。 、??? 、 、 っ 、??? 「 、???っ 、 。 っ 、
?????





〔?）? ? ） 。（?）??? ????? ? ? ??】????、????????????????????????????????っ???????????
?ゎ????、「???????????っ????????、?????????????????????????????っ???????? ???????????、????????っ????????????????????????????ゃ? ?? 。… っ 、???? 」 、 、
っ??????
??? 、 っ 。
（?）???????｛ ‖
